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Проект Research4Life –
мета та особливості

Цілі програм Research4Life (R4L)
• Забезпечити доступ до наукової інформації 
для дослідників з країн, що розвиваються
• Підвищити якість наукових публікацій 
• Поліпшити здоров'я, продовольчу безпеку і 
навколишнє середовище у світі
• Спияти реалізації стратегії «Цілі розвитку 
тисячоліття»

2002 р.  - запуск програми HINARI (охорона 
здоров’я) для країн групи А на умовах “free 
access”. 
2003 р. – доступність HINARI для країн групи Б на 
умовах “very low cost”. 
2003 р. – запуск програми AGORA (сільське 
господарство).
2006 р. – запуск програми OARE (промисловість). 
2009 р. – запуск програми ARDI (прикладні 
науки)
2011 р. – приєднання ARDI до Research4Life
Хронологія проекту
Географія проекту
Цільова аудиторія
• Різні установи:
– Національні універитети,
– Професійні школи (медичні, сестринські, фармацевтичні, 
охорони здоров’я тощо)
– Дослідницькі інститути
– Урядові інституції
– Медичні бібліотеки
– Місцеві неурядові організації
Усі співробітники, студенти, професорсько-
викладацький склад університету мають 
можливість скористатися доступом до програм 
через інституційний логін і пароль. 
Партнери
Основні видавництва
 Elsevier Science
 Springer
Wiley-Blackwell
 Sage
 Taylor & Francis
 Lippincott/Williams & 
Wilkins
 BioOne
 Oxford University Press
 Nature Publishing
 Other science/technical/ 
medical publishers
Партнери програми
 World Health Organization – WHO
 Yale University Library
 International Association of Scientific, 
Technical and Medical Publishers –
STM 
 Food and Agriculture Org. – FAO
 United Nations Environment 
Programme – UNEP
 World Intellectual Property 
Organization – WIPO
 National Library of Medicine
 Information Training and Outreach 
Centre for Africa
 Librarians Without Borders/MLA
 Microsoft Corporation
http://www.who.int/hinari
HINARI
Тематика: біологія, медицина, охорона здоров’я, 
суміжні соціальні дисципліни
Координатор: Всесвітня організація здоров’я  
(разом з Йельським  університетом
Майже 13 000 назв журналів
 29 000 книг
 70 інформаційних ресурсів
 170 партнерів-видавців [Jul. 2014]
http://www.unep.org/oare/
OARE
 OARE- одна із найбільших колекцій з досліджень з
навколишнього середовища 
Мета створення – забезпечити доступ до наукових 
досліджень в країнах, що розвиваються, покращити 
якість досліджень 
 Rоординується 
Програмою навколишнього середовища ООН 
(UNEP)
Йельським університетом (США)
 Тематика журналів – біологія та біотехнологія, 
ботаніка, генетика, екологія, кліматологія, енергетика, 
хімія та еко-хімія, екологічне право і політика, еко-
токсикологія та забруднення навколишнього 
середовища, географія, геологія, гідрологія, 
метеорологія та ін.

• AGORA: сільськогосподарські (продовольчі) 
дослідження (майже 5300 журналів, 3600 
книг,  20 інформаційних реcурсів, більше 2700 
зареєстрованих організацій, майже 60 
видавництв www.aginternetwork.org/en/

• ARDI: розвиток та інноваційні дослідження 
(3900 назв журналів. 15000 книг, 5 інших 
ресурсів, більше 300 зареєстрованих 
інституцій, до 15 партнерів) 
www.wipo.int/ardi/en/
Користування програмами R4L 
Пошукові опції веб-сайтів
 Всі чотири портали мають ідентичний інтерфейс
 HINARI, AGORA, OARE та ARDI для журналів мають схожі 
пошукові функції:
Назви журналів
Предмети
Мови
Видавець (список журналів та книг)
Для книг - пошук тільки за назвами
Колекція журналів (перелік A-Z)
Закладка "All Items" спільна 
для всіх програм:
Зелений квадратик – назви 
доступні
! Білий квадратик – не 
доступний 
Назви розташовані в алфавітному порядку
Пошук за назвою журналу

Пошук за предметом HINARI
Пошук за предметом AGORA
Пошук за предметом OARE
Пошук за предметом ARDI
(в розробці)
Пошук за мовами HINARI
(мова назв журналів, не статей)
Пошук за мовами AGORA
Пошук за мовами OARE
Пошук за мовами ARDI
Пошук за видавцем HINARI
Пошук за видавцем AGORA
Пошук за видавцем AGORA
Пошук за видавцем ARDI
Перелік книг A-Z HINARI
Перелік книг A-Z AGORA
Перелік книг A-Z OARE
Перелік книг A-Z ARDI
Правила користування
• Всі програми R4L використовують для входу одну і ту 
ж сторінку. 
• Кожна з програм має свій логін і пароль
• Для того, щоб працювати ефективно потрібно 
очистити кеш.
• Для того, щоб вийти з програми  потрібно закрити 
браузер
• Для початку роботу з новою програмою  потрібно 
очистити кеш.
Краще використовувати браузери Chrome 
Mozilla
Правила користування
Дозволено: 
Завантажувати та друкувати до 15% номеру 
журналу чи книги
Використовувати матеріали для навчального 
процесу (матеріали до курсів) та написання 
наукових робіт
Робити копії (для членів Могилянської
спільноти)
Правила користування
Заборонено:
 Надавати пароль та логін поза межі спільноти 
НаУКМА
 Надавати документи з баз фізичним особам 
або організаціям за межі НаУКМА
 Стягувати плату за надання доступу  до 
документів
 Користуватися логіном і паролем за межами 
України
 Завантажувати ресурси у відкритий доступ
Запит на пароль
(Послуги та сервіси – Віддалений доступ – реєстраційна форма)
Особливості роботи на окремих 
порталах
Інструменти пошуку для кожної 
програми
1. HINARI використовує PubMed, бібліографічну базу 
даних з більше ніж 23 млн. бібліографічних 
записів (U.S. National Library of Medicine)
2. AGORA використовує базу даних CAB Abstracts
3. OARE використовує пошуковіий інтерфейс 
Environmental Issues and Policy Index
4. ARDI поки що не має пошукового інтерфейсу для 
всіх країн
Точки доступу
• Доступ через:
– Для PubMed та CAB Abstracts: через прямий 
лінк на сторінці Content Home
– Для інших пошукових інтерфейсів: на 
сторінці Content Home відкрити меню
Search inside… Full text through database and 
article searching (is displayed as Browse 
databases listing)
Доступ до PubMed (HINARI)


Використання CAB Abstracts (AGORA)


OARE
Environmental Issues and Policy Index (EBSCO)
Once the Browse databases list 
opens, click on Environmental 
Issues & Policy Index (EBSCO).  


Інші ресурси - HINARI



Інші ресурси - AGORA
Ініш ресурси - OARE
Інші ресурси ARDI
Для індивідуальних чи групових
тематичних тренінгів звертайтесь до
відділу електронних ресурсів 
кім. 1-120
вн. тел. 240
e-mail: library.naukma@gmail.com
Дякую за увагу!
